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Anggun Novilasari. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TEKNIK NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) 
TERHADAP KETERAMPILAN BERBICARA TENTANG 
MENGOMENTARI PERSOALAN FAKTUAL PADA SISWA KELAS V SD 
SE-GUGUS CENDRAWASIH KECAMATAN BAKI KABUPATEN 
SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Model 
Pembelajaran Kooperatif Teknik Numbered Heads Together (NHT) Terhadap 
Keterampilan Berbicara Tentang Mengomentari Persoalan Faktual Pada Siswa 
kelas V SD Se-Gugus Cendrawasih Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun 
Pelajaran 2012/2013. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
eksperimental. Desain penelitian menggunakan Post Test Only Control Group 
Design. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri se-Gugus 
Cendrawasih Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Sampel penelitian ini yaitu 2 dari 8 kelas pada Gugus Cendrawasih Kecamatan 
Baki Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 
Cluster Random Sampling. Kelompok eksperimen penelitian ini adalah siswa 
kelas V SD Negeri 03 Mancasan dan kelompok kontrol adalah siswa kelas V SD 
Negeri 01 Gedongan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
tes, observasi dan dokumentasi. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji 
normalitas dan homogenitas. Teknik analisis data menggunakan uji t. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh thitung > ttabel = 4,661 > 2,019 pada 
taraf signifikansi 5%, sehingga menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis 
alternatif. Nilai rata-rata keterampilan berbicara kelompok eksperimen yang 
menggunakan model pembelajaran kooperatif teknik Numbered Heads Together 
(NHT) adalah 80,7 sedangkan pada kelompok kontrol yang menggunakan model 
pembelajaran langsung adalah 77,4. 
Simpulan penelitian ini adalah ada pengaruh yang positif dan signifikan 
model pembelajaran kooperatif teknik Numbered Heads Together (NHT) terhadap 
keterampilan berbicara tentang mengomentari persoalan faktual pada siswa kelas 
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Anggun Novilasari. INFLUENCE OF THE COOPERATIVE LEARNING OF 
NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) TECHNIQUE TO SPEAKING 
SKILLS ABOUT COMMENT ON FACTUAL PROBLEM ON THE FIFTH 
GRADE ELEMENTARY SCHOOL OF GUGUS CENDRAWASIH BAKI 
SUB-DISTRICT SUKOHARJO REGENCY 2012/2013 ACADEMIC YEAR. 
Script, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University of Surakarta. Juli 2013. 
 The purpose of this research is to know Influence of The Cooperative 
Learning of Numbered Heads Together (NHT) Technique to Speaking Skills 
About Comment on Factual Problem on the Fifth Grade Elementary School of 
Gugus Cendrawasih Baki subdistrict Sukoharjo regency 2012/2013 Academic 
Year. 
 This research type is quantitative research with the approach experimental. 
Design of this research is Post Test Only Control Group Design. The research 
population is all of Fifth Grade Elementary School of Gugus Cendrawasih Baki 
subdistrict Sukoharjo regency 2012/2013 Academic Year. The research sample 
was two class student from eight classes. The sampling techniques was cluster 
random sampling. Experimental group of this research is Fifth Grade Elementary 
School of Mancasan 03 and the control group is Fifth Grade Elementary School of 
Gedongan 01. Data collecting technique were test method, observation, and 
documentation. The data analyze test used normality and homogenity. The 
analyze technique data was with t test. 
 Based on the research got tcount > ttable = 4,661 > 2,019, thus refuse the null 
hyphotheses and accept the alternative hypotheses with significance level five 
percent. The average of speaking skills on experimental group with cooperative 
model of Numbered Heads Together (NHT) technique is 80,7 while control group 
with direct instruction is 77,4. 
The conclusion of this research was there are positive and significance 
influence of cooperative model of Numbered Heads Together (NHT) technique to 
speaking skills about comment on factual problem on the Fifth Grade Elementary 
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